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パ ラ ド ク ス の 起 源
―フレーゲの「意味」論の問題点―


























































































1   4 田 畑 博 敏
は(2)の逆で,A→¬Aという形をしている。この(5)から,定理 :(A→¬ A)→¬Aによつて,


























































































上 記述 宥 条件法 “
π :上


















いま, 2階の量化を含む,有意味な関数名 h(ξ)を取る :
h(ξ)iVF(ξ=むF(ε)→F(ξ)).……………………………… (1)
これに関連して,第2階の関数名 :























































I(以後GGA Iと略記することがある)§§5455参照)。 なお,以後,論理式は,ワー プロや印刷の関係で必ず
し―もフレ‐ゲの「概念記法」の様式には従えないことをお断りする。
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に再録されている。Hi Suga(ed),勁ιP″,,9sのりげ勲 憲亀Gariand 1993,pp,71-85.
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